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Pred n am a se n a laz i novo god iš te  »Podravskog  
zborn ika«  ko jim  zap o č in je  novo d ese tljeće  red o v i­
tog, k o n tin u iran o g  iz lažen ja  ove n a še  »podravske 
encik loped ije« .
N akon k ritičn o g  p re isp itiv a n ja  p rv ih  dese t to m o ­
va, n ak o n  an a liz iran ja  svih  sad rža ja , te  reag iran ja , 
kako  s tru čn e  k ritik e , tak o  i š ire  ja v n o s ti -  zak ljuč ili 
sm o da n iš ta  b itn o  u k o n cep c iji zb o rn ik a  ne treb a  
m ijen ja ti. T ako i u ovom  11. to m u  im a tem a iz d a le ­
ke p ro š lo s ti, tem a iz n a še  revo luc ije , iz p r iv red n ih  i 
k u ltu ro lo šk ih  ak tu a ln o s ti, kao  i rad o v a  n aš ih  li te ra ­
ta  i likovn jaka .
P o n o sn i sm o što  n as tav ljam o  ovu n a šu  trad ic iju  
u n a to č  ek o n o m sk ih  te šk o ć a  i p ro b lem a  u ko jim a se 
tren u tn o  n aše  d ru š tv o  nalaz i. C ak b ih  rek ao , da  sm o 
p rih v a tili s tanov ište  da  n as tav lja ju ć i ovu ak tivnost 
p reko  koje upo zn a jem o  n ašu  p ro š lo s t i ana liz iram o  
sad ašn jo s t, zap ravo  d o k azu jem o  da n ism o  izgubili 
sm isao  za v lastiti id en tite t. N ije Ii to u  k ra jn jo j lin iji 
ta k o đ e r  u službi s tab ilizac ije?
S red išn je  tem e o v ogod išn jeg  zb o rn ik a  su  evoci- 
ran je  na  daleku , a s rcu  tak o  b lizu  1945. god inu  -  go­
d inu  ko n ačn e  p o b jed e  n a d  fašizm om , god inu  zavr­
še tk a  II. sv jetskog  ra ta , god in u  p o tp u n o g  o s lo b o đ e ­
n ja  jedne  pon ižene , ra zo ren e  i go tovo  sa tr te  b a lk a n ­
ske zem lje na ru b u  E v rope .
To je u jedno  i ev o c iran je  na sve ono  što se od te 
da leke  godine na ovom  n ašem  tlu  u p ro te k lih  40 go­
d in a  dogodilo . P rije  svega to je  ož ivo tvoren je  vizije 
ko ju  je p ro k la m ira la  K PJ jo š  u k a tak lizm i 1941 -  
o s tvaren je  s lo b o d o lju b iv o sti i h u m an izm a , b ra ts tv a  
i čov jekoljub lja , p o tp u n o  očov ječen je  i o slo b o đ en je  
čovjeka.
P ro tek lih  40 go d in a  živo ta  u novoj, so c ija lis tič ­
koj, s lo b o d a rsk o j i s am o u p rav n o j za jed n ic i, T itovoj 
Jugoslaviji, n isu  sam o  nove tv o rn ice , nove ceste , 
stanov i, nove ško le , dom ov i zd rav lja  i nova bo ln ica , 
nove galerije , m uzeji i c en tr i za k u ltu ru , n isu  to n i 
b ro jčan i p o d ac i o d ru š tv en o m  p ro izv o d u  ili n a c io ­
na lnom  d o h o tk u  -  to  je  d a lek o  više od  svega toga. 
To su  č in jen ice  ko je  d o k azu ju  da  se kao  i č itava  
n aša  zem lja i ovaj n aš  b ilo g o rsk o -p o d rav sk i k raj,.ta j 
naš  »B rabant še sn aes to g  s to ljeća  sa  s lam n a tim  k ro ­
vovim a se ljačk ih  k o lib a , sa B reughe lov im  p ro s ja c i­
m a i s ta rim  p ro s jak in jam a«  . . .  -  tak o  sugestivno  
o p isan  u p o zn a to m  P ism u  iz K o p riv n ice  M iroslava 
K rleže 1925. god ine  -  u re la tiv n o  m a lo m  i v rem en ­
sk i k ra tk o m  p e rio d u  u o d n o su  na  pov ijesno  p o im a ­
nje v rem ena -  p re tv o rio  u  n a p re d n u , razv ijenu , 
ev ropsku  zem lju , p re sk o č iv š i n ek o lik o  s to ljeća . To 
su  te n ep o b itn e  č in jen ice , n a  ko je  p re č e s to  p r i tisn u ­
ti tren u tn im  te šk o ć a m a  i b rig am a  n eo p rav d an o  za­
borav ljam o .
Pa ako nas b ro jn i rad o v i u ovih 11 tom ova  našeg  
zb o rn ik a  jo š  jed n o m  p o d sje te  i na  sve te  č in jen ice , 
o n d a  je  i s tog s tan o v iš ta  ova ed ic ija  o d ig ra la  svoju 
pozitivnu  u logu.
K ao i u p rv ih  d ese t god ina , tak o  je  i u ovoj p o ­
sljedn jo j g od in i to z a jed n ičk o  d jelo  tr iju  opć ina : 
L udbrega, Đ urđevca  i K o privn ice . Svim a au to rim a , 
u red n ištv u  kao  i sv im  su d io n ic a m a  u f in an c iran ju  
veliko  HVALA što  su  n am  p o novno  o m ogućili da  u 
našo j s red in i p o novno  p ro s lav im o  je d a n  PRAZNIK 
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